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In the information technology revolution, despite the trend toward introduction of GIS in academic research and busi-
ness, came to be argued about the use of the GIS in the school education from the 1990s, but GIS in the field of geogra-
phy education there has been no significant expansion of the use of the Internet (Sato, 2014).
A map and utilization of GIS are shown with one pillar in “Chiri Sogo” of the new required subject in geography his-
tory department of the next high school course of study in Japan. Meanwhile, China’s high school geography education 
introduced learning contents of GIS into compulsory courses and elective courses as soon as possible.
Therefore, in this study, I focused on the handling of GIS in Chinese educational guidelines for high school geogra-
phy, compulsory textbooks and teacher’s instruction books, and translated and analyzed the contents. GIS is indispens-
able for realizing a rich society. Currently, GIS is being used to manage social infrastructure, and it is being used for real 
estate information, construction management, disaster prevention plan and so on. The importance of GIS will increase in 

























































































































































（Remote Sensing=RS）, 全地球測位システム（Global Positioning Systems=GPS）等の使
用において地理情報を提供する上で，GIS を運用し，環境と自然災害に対する動態モニタ
リングと評定予測を行うことができる。
GIS は都市管理において広く使われている。図 2 は，市区の公衆衛生に関する GIS から





















































































































出所）　 朱翔ほか（2004）：『普通高中地理課程標準実験教科書　地理Ⅲ必修』，2004 年 6 月第 1 版，2012 年 5 月
第 3 版第 9 次印刷，湖南教育出版社，p.77 により筆者が翻訳して作成 .
地理データ GIS は地理データを基に構築された。内容の違いによって，GIS データが基
礎データと主題データに分けられる。前者は例えば地質，地形のデータ等，
後者は都市計画，不動産，交通，環境保護，公共事業のデータ等である。
GIS ソフトウェア GIS ソフトウェアは保存，表示，分析する地理データの機能を提供する。
主にデータの入力と編集，データの管理，データの操作及びデータの表示
と出力などを含む。




































































































































③ GIS の簡潔な歴史 GIS が出現した歴史を簡単に紹介，その発展段階と時期の提示
④中国における GIS の発展 中国におけるGISの発展段階と現在の取り組みについての簡単な紹介。
中国での GIS の応用の表現（例えば，GIS の都市建設中の応用と，科
学研究の中での GIS の応用）
⑤ GIS のデータ管理 図形データと属性データについて，その概念の説明





⑦ GIS の検索と分析 GIS 中の地理データを利用して，地理分析，評価，予測と補助政策を
実現する重要な応用領域を述べ，例を挙げ，GIS の重要な機能を示す
⑧ GIS の道路交通での応用 GIS の道路の通行状況，道路計画，道路建設等の面における役割を取
り上げ，わかりやすくするためにイラスト図（交通管理と道路管理へ
の GIS の活用）での表現
⑨ GIS の新しい進展 WebGIS の応用，三次元 GIS とバーチャルリアリティ（VR）GIS 及び，
マルチメディア GIS での応用に関して見取り図を提示しながら説明
活動…探究① 1． ESRI 社（http://www.esrichina-bj.cn）サイトを閲覧して，GIS の
発展を理解する。
2． 検索ネット（例えば：http://www.baidu.com; http://www.sohu.














が，① GIS の発展過程，② GIS の機能，③ GIS の典型的応用な例，④




出所）　 朱翔ほか（2004）：『普通高中地理課程標準実験教科書　地理Ⅲ必修』，2004 年 6 月第 1 版，2012 年 5 月第































































1） 「思考」の問題 － 1. 図 2 に提示した GIS の中でどのデータを使った可能があるか？
 － 2. 図 2 を読んで，GIS が都市管理の中にどのような長所があるか？
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